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International Conference 
Organized by the Faculty of 
Teacher Education, Zagreb
The 11th International Balkan Education and Science Congress entitled “The 
Future of Education and Education for the Future” took place from October 12 – 14, 
2016, in Poreč. The conference was organized by the Faculty of Teacher Education 
of the University of Zagreb, Faculty of Pedagogy, St. Kliment Ohridski, Skopje, 
Macedonia, Faculty of Pedagogy Edirne, Turkey and Faculty of Pedagogy Stara 
Zagora, Bulgaria with the support of other numerous institutions. More than 200 
scientists and professionals from Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Canada, Hungary, Macedonia, Slovenia, Slovakia, Serbia and Turkey participated in 
the conference. The Conference was organized into seven conference strands, which 
through scientific and artistic contributions, embraced the plurality of the area of 
education: Kinesiology education in the future; ICT in education and education 
for ICT; Multilingualism and multiculturalism as a challenge in the education of 
today and tomorrow; The quality and the inclusivity education – a presumption of 
a sustainable future; Challenges of psychology in the education for the future; The 
outcomes of the reception of the theory and practice in fine arts in education; The 
future of music education and music education for the future: visions, missions, 
strategies. 
Plenaries were held by: prof. emeritus Vladimir Findak (University of Zagreb), 
prof. Vesna Mikolič, PhD (Univerza na Primorskem, Slovenia), prof. Vera Woloshyn, 
PhD and Snežana Ratković, PhD (Brock University, Canada), prof. Márta Fülöp, 
PhD (Hungarian Academy of Sciences and Eötvös Loránd University, Hungary), 
Marco Lemke (Musisches Gymnasium Salzburg, Austria), and prof. Danimir Mandić, 
PhD (University of Belgrade, Serbia). 
The scientific and professional papers presented at the conference will be published 
in conference proceedings and in two special issues of the Croatian Journal of 
Education. 
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Međunarodna konferencija u 
organizaciji Učiteljskoga fakulteta 
u Zagrebu
Od 12. do 14. listopada 2016. u Poreču je održana 11. međunarodna balkanska 
konferencija obrazovanja i znanosti s temom Budućnost obrazovanja i obrazovanje 
za budućnost. Konferenciju su organizirali Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Pedagoški fakultet Sv. Kliment Ohridski, Skoplje, Makedonija, Pedagoški fakultet 
Edirne, Turska i Pedagoški fakultet Stara Zagora, Bugarska uz potporu brojnih 
suradničkih ustanova. U radu konferencije sudjelovalo je više od 200 znanstvenika i 
stručnjaka iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kanade, Mađarske, 
Makedonije, Slovenije, Slovačke, Srbije i Turske. Radni se dio konferencije odvijao u 
sedam tematskih skupina koje su područje odgoja i obrazovanja obuhvatili u punini 
svoje znanstvene i umjetničke pluralnosti: Kineziološka edukacija u budućnosti, 
IKT u obrazovanju – obrazovanje za IKT, Višejezičnost i višekulturalnost kao 
izazov u obrazovanju danas i sutra; Kvaliteta i inkluzivnost obrazovanja – preduvjet 
održive budućnosti, Izazovi psihologije u obrazovanju za budućnost, Ishodi recepcije 
umjetničke teorije i prakse u likovnoj edukaciji, Budućnost glazbenoga obrazovanja 
i glazbeno obrazovanje za budućnost: vizije, misije, strategije.
Plenarna su izlaganja održali: prof. emeritus Vladimir Findak (Sveučilište u 
Zagrebu), prof. dr. sc. Vesna Mikolič (Univerza na Primorskem, Slovenija), prof. dr. 
sc. Vera Woloshyn i dr. sc. Snežana Ratković (Brock University, Kanada), prof. dr. sc. 
Márta Fülöp (Mađarska akademija znanosti i Eötvös Loránd University, Mađarska), 
Marco Lemke (Musisches Gymnasium Salzburg, Austrija), prof. dr. sc. Danimir 
Mandić (Sveučilište u Beogradu, Srbija). 
Znanstveni i stručni radovi s konferencije mogu se naći u zbornicima te u dva 
tematska izdanja Hrvatskoga časopisa za odgoj i obrazovanje.
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